





















フルブライ ト教員留学生 として米国首都 ワシン トンのTheAmericanUniversityへ
留学(米 国文化,英 語音声学,英 語学,英 語教育を研究)(昭和32年3月まで)
北欧における中等言語教育視察(昭 和37年4月まで)
静岡県立浜松北高等学校教諭(英 語担当)(昭和41年3月まで)



































教 育 研 究 業 績 書













英 語 教 育 音 声 学 一 米 音 を 中 心 に英 音 ・
日 本 語 音 と対 照 し て一
こ と ぼ を 考 え る
こ と ば を 考 え る2




2.Hepbumの発 音(音 声 学 的 に)













4.BritishEnglishにお け る[。:],[oo];[au];単著 昭 和41年12月
[OU]の発 音 に つ い て
5.TheInfluenceoftheConsonants単 著 昭 和42年8月
upontheDurationoftheVowelsPreceding
intheEnglishLanguage
6.英 語 ・日本 語 に お け る ス トレ ス と ピ ッ チ 単 著 昭 和42年12月
7.大 学 教 養 課 程 の 英 語 に 関 す る私 見 単 著 昭 和43年11月























































20.英語聞き取 りの誤 り分析O共 著 昭和59年7月
21.英語聞き取 りの誤 り分析口 共著 昭和59年12月
22.英語 ヒヤ リング能力増進の一つの試み 単著 昭和61年3月
23.言語教育の流れ
24.3times5の 日 本 語 へ の 変 換 と そ の 定 義









2.高 校 英 語 教 師 の遍 歴





































単著 昭和31年2月 大修館書店 「英語教育」1956年2月号
共著 昭和32年～36年NHK
4.EnglishPronunciation 共著 昭和44年3月
5.外 国 語 と して の 英 語 のHearing能力形 成 共 著
要 因 の 実 証 的 研 究1,II,III
6.CurrentVocabularyforLanguageLearning共著
andLanguageLaboratory
7.大 学 とは一 三 つ の 視 点 か ら一
8.藤 田 先 生 の 想 い 出 とチ ョム ス キ ー の 話
9.愛 知 大 学 経 営 学 部 英 語 入 試 に つ い て
一 別 宮 貞 徳 氏 の 批 判 に 応 え て 一
10.EnhancingStudents'
EnglishListeningComprehension
〔項 目執 筆 〕
11.シニ ア ー ユ ニ バ ー ス 英 和 辞 典
(稲村,鳥 居,梶 木 編)
12.SHOGAKUKANRANDOMHOUSE
ENGLISH-JAPANESEDICTIONARY









文 部 省 特 定 研 究 グ ル ー プ
(小池 生 夫 代 表)
TheLanguageLaboratoryAssociation
ofJapan
静 岡 県 立 袋 井 高 等 学 校 「緑 風 」第8号
愛 知 大 学 英 米 文 学 研 究 会
「FOCUS」第13号
「翻 訳 の 世 界 」8月 号
愛知大学英文会
「愛知大学英文会文集」
愛知大学創立50周年記念号
共編 昭和35～37年 小学館
共編 昭和48年10月
共編 昭和51年10月
小学館(編集委員)
日本音声学会
